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Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vicard T. 2017 : Vienne (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes) containers enterrés rue du musée,
rapport de fouille, Bron, Inrap.
1 Le projet de doter la ville de Vienne d’une série de conteneurs enterrés nécessite une
opération de fouille.
2 La fouille concernant le projet de conteneurs de la rue du musée, un carré de 20 m2,
permet  de  jeter  un  nouvel  éclairage,  certes  limité,  dans  un  secteur  où  la  dernière
observation  scientifique  date  déjà  d’une  dizaine  d’années  (Jacquet  2005)  avec  la
découverte, à l’ouest de notre opération, de deux bâtiments successifs le long de la voie,
abandonnés au début du IIIe s.
3 À  une  profondeur  de  3,50 m,  nous  avons,  entre  162,71 m  en  fond  de  fouille  et
163,41 m NGF,  un  mur  d’axe  est-ouest,  fonctionnant  avec  une  série  de  niveaux
d’occupation  que  l’on  peut  dater  de  La Tène  finale.  Cet  espace  évolue  par  la  suite,
quelque part entre La Tène finale et Auguste, par la construction de deux nouveaux
murs nord-sud et est-ouest. Ils fonctionnent avec des niveaux de terre battue, peut-être
sur plancher en bois, et délimitent une pièce assez grande, dont les extrémités nord et
ouest se trouvent hors emprise.
4 Au Ier s. apr. J.-C, cette pièce est réduite par la construction, au nord, d’un mur est-ouest
et  semble  utilisée  jusqu’au  IIe s. :  divers  éléments  renvoient  vers  une  fonction
artisanale,  un magasin en bord de voie par exemple.  Au IIe s.,  l’espace semble alors
abandonné,  avec des niveaux de destructions et  de démolition.  Au IIIe s.,  s’opère un
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changement radical d’utilisation : les niveaux en place sont fortement entaillés, le mur
est-ouest  est  détruit  en partie par la  construction d’un passage et  d’une ouverture,
aboutissant à une cave située au nord du site, hors emprise.
5 La dernière phase d’utilisation antique voit l’abandon au IIIe s. du site et son arasement
partiel aux XIXe et XXe s. par les aménagements urbains.
 
Fig. 1 – Céramique antique (US27), sigillée claire B : médaillon d’applique représentant Bacchus
Cliché : B. Rambault, J.-C. Sarrasin (Inrap).
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Fig. 2 – Céramique antique (US27), sigillée claire B : médaillon d’applique représentant Bacchus
DAO : C. Plantevin (Inrap).
 
Fig. 3 – Vue générale des murs 4 et 12 prise de l’ouest
Le ressaut de fondation est nettement visible sur les deux structures, de même que sur les deux
enduits 17/18 du mur 4, et la pose de plancher hypothétique.
Cliché : Inrap.
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